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运用生成性案例 实现创新性教学
案例教学因其形象生动而广受学生喜欢。 然而传统
案 例 教 学却 存 在 案例 选 择 难、 难以 扮 演 主 角 等 局 限，从
而 应 用范 围 有 限。 生 成 性 案例 教 学 能够 克 服 这 些 不 足，
特 别对 培 养 创新 人 才 意义 重 大。 要点 是 案 例 并 非 既 定，
而是在发现学生成长中面临的实际问题而生成的， 是学
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